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Innledning: 
 
Denne meldingen er en kortfattet oppsummering av lofotsesongen 2010.  
Videre er meldingen ment å gi en kortfattet oppsummering av eventuelt utvalgsarbeid og 
oppsynstjeneste i løpet av året.   
 
Etter at lofotfisket var avviklet i 2009 var Oppsynssjef og utvalgsformann invitert til møte med 
fiskere og deres organisasjoner for gjennomgang av 2009-sesongen. Norges Kystfiskarlag hadde 
tatt initiativ til dette møtet.  
 
 Flertallet av de fiskere som deltok på dette møtet hadde ønske om at Lofotoppsynet måtte settes 
på langt tidligere tidspunkt slik at havdelingen ble gjort gjeldende; - helst med virkning fra 1.1. 
Ut fra de ulemper dette ville kunne medføre, med for eksempel bortfall av mulighet for en 
redskapsgruppe å fiske på ”fremmed” hav selv om havet skulle være helt ”ledig”, kom en likevel 
frem til at en ville forsøke en ny sesong etter det tradisjonelle opplegget.  
 
 I meldingen for år 2010 er det kort gjort rede for innspill og endringsforslag som det enkelte 
utvalg har tatt stilling til, og som har dannet grunnlag for bestemmelsene i årets ”Forskrifter for 
fisket i Lofoten Oppsynsområde.” Nytt i 2010 er at det i form av vedlegg til Lofotforskriften er 
utarbeid et skjema for innmelding av krav om setting av Oppsyn. Dette ble gjort på bakgrunn av 
diskusjonen på tidligere omtalte møte på Leknes hvor det fremkom påstander om at telefoniske 
henvendelser fra fiskere ikke var fulgt opp.  
 
Fra og med 2007 til og med 2009 har Lofotoppsynets vært satt kun for Røst oppsynsdistrikt.  
Under årets fiske ble oppsynet satt for Værøy og Røst etter at det oppsto et meget godt fiske i 
disse områdene tett før påske. Tett konsentrasjon av fartøy gjorde at det til slutt ble nødvendig å 
opprette havdeling gjennom setting av Lofotoppsynet. 
 
 
Lofotforskriftene ble som vanlig gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider 
(http://www.fiskeridir.no) under lover og forskrifter. I tillegg ble det trykket opp 300 
eksemplarer i hefteformat som ble distribuert av Fiskeridirektoratet region Nordland og av 
Lofotoppsynet.   
 
Denne meldingen er også gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider. 
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Generelt om årets Lofotsesong: 
 
Lofotsesongen i 2010 ble ikke særlig annerledes enn det som har vært det vanlige de siste årene. 
I tillegg til at innsig av skrei på innersiden av Lofoten også uteble denne sesongen, var sesongen 
preget av uvanlig lave priser. En prisnedgang på ca. 30% etter en fjorårssesong hvor det var 
svært store omsetningsproblemer, har nok gjort at mange rederi sitter med et noe dårligere 
resultat enn det man kunne håpe på for 2-3 år siden.  
 
Mange fiskere var forberedt på at dette kom til å skje, og valgte i år som i fjor å gå nordover til 
områdene Vesterålen, Andenes og nord-Troms for å møte fisken der. 
 
Lofotfisket utviklet seg noenlunde likt med fjoråret med tyngden av fiske konsentrert til 
yttersiden fra Røst og nordover.  
 
Kysttorsk-reguleringene som ble innført med virkning fra 2007 var gjeldende også i 2010. 
   
 
Prosjektet med prøvetaking for genetisk å kunne fastslå mengden av kysttorsk og skrei i de 
områdene som var omfattet av kysttorskereguleringen i Lofoten ble videreført også i 2010. 
Prosjektet var i år som tidligere rettet mot å kunne åpne Henningsværboksen gjennom å sette 
Lofotoppsynet dersom det ble fastslått at det var tilstrekkelig mengder skrei i området. Resultater 
av analysene viste at det var en klar overvekt av kysttorsk, men med økende innslag av skrei i 
fangstene rundt midten av mars måned. Prøvetaking ble utført på tre lokaliteter; Moholmen, 
Henningsværstraumen og Austnesfjorden.  
 
Den 5.4.2010 kl.00 00 ble oppsynet satt for Røst og Værøy oppsynsdistrikt. Muligheten for å 
kunne sette og heve oppsynet gradvis distrikt for distrikt etter som fisket utvikler seg er det 
utvalgene selv som har lagt til rette for gjennom forenkling og revidering av forskriftene for 
Lofotfisket. 
Lofotoppsynet har ikke vært satt for andre distrikt enn Røst siden 2006.  
Den 24. april kl. 24:00 ble oppsynet hevet for begge utvalgsdistrikt. 
 
 
Bortsett fra at Lofotoppsynet også ble satt for Værøy distrikt i 2010 ble sesongen nærmest 
identisk med det som de senere år har blitt normalt.  
Antall deltakende fartøy har i dette tiåret gått dramatisk tilbake. Antall fartøy var likevel noe 
høyere i 2010 enn i 2009, men det skal da tilføyes at antall fartøy i 2009 var noe lavere enn angitt 
i nedenfor stående tabell fordi en del fartøy byttet redskap i løpet av sesongen og dermed ble 
registrert dobbelt (i to redskapsklasser).  
 
 
Lofotkvantumet endte opp på 39232 tonn skrei rund vekt som er om lag 4500 tonn mer enn i 
2009. Verdien av førstehåndsomsetningen var likevel betydelig lavere enn i 2009 og dette 
skyldes ene og alene det dramatiske fallet i minstepris av torsk (omsetning i første hånd).  
 
351,9 mill. var den samlede omsetning etter endt 2010-sesong mens tilsvarende tall i 2009 var 
420,8 mill; en reduksjon på 19,5% (kvantumet økte med 12,7%). 
 
Gjennomsnittlig pris av totalkvantum falt fra kr. 18,13 i 2009 til kr. 13,46 i 2010. 
 
 
Noen tall fra Norges Råfisklag: 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i skreikvantum fordelt på anvendelse rund vekt i tonn og 
totalt oppfisket kvantum, total omsetningsverdi (første hånd) og gjennomsnittlig pris til fisker for 
årene 2005 – 2010. 
 
Anvendelse 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Fersk 9093 8779 6089 4637 5337 11380 
Frysing 73 23 227 121 16 14 
Henging 20642 21107 17682 11581 19568 14455 
Salting 7029 7377 6717 4544 9893 13383 
Total 36872 37286 30715 20883 34815 39232 
Omsetn.verdi 478 mill 543 mill 498 mill 559 mill 421 mill 352 mill 
Snittpriser 19,41 21,84 24,31 23,57 18,13 13,46 
 
 
 
Tabellen nedenfor viser totalt oppfisket skreikvantum fordelt på redskapsgrupper for de to siste 
årene. Alle tall i rund vekt og hele tonn: 
 
Garn Liner Juksa Snurrevad 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
18922 20843 5359 6213 3513 5565 7020 6611 
 
 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i deltakelse av antall fartøy fordelt på redskapsgrupper: 
 
Redskap 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Garn 836 799 745 644 504 464 558 543 
Liner 219 195 257 192 152 149 200 181 
Juksa 500 473 521 445 290 305 357 373 
Snurrevad 164 143 128 143 89 85 88 73 
Sum 1719 1607 1651 1424 1035 1003 1011 1170 
 
 
 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i deltakelse av antall fiskere: 
 
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Antall fiskere 3204 2727 3082 2163 2118 2078 1864 
 
Fremstillingen ovenfor viser utviklingen i antall fiskere som deltok i lofotfisket i perioden 2004 - 
2010. Det er knyttet en del usikkerhet til det nøyaktige antall fiskere som deltar hvert år fordi 
enkelte fartøy bytter redskap i løpet av Lofotfisket. Dette medfører at mannskapet eventuelt blir 
regnet inn i to redskapsgrupper. 
 
 
 
 
Lofotoppsynet: 
 
Lofotoppsynet ble satt med virkning fra mandag 5. april kl 00.00 og hevet onsdag den 25. april 
kl 24.00. Til sammenligning ble oppsynet satt den 6. mars og hevet den 8. april i fjor. 
Lofotoppsynet ble satt for Røst og Værøy oppsynsdistrikt i år. Dette er første gang siden 2006 at 
oppsynet har vært satt for annet distrikt enn Røst.  
Bakgrunn for at oppsynet ble satt var at det utviklet seg til et meget godt fiske de siste dagene før 
påske. Dette resulterte i et stort antall fartøy på et relativt lite område og det ble etter hvert et 
krav om at havdeling ble opprettet gjennom setting av oppsynet.  
 
Etter at en del fartøy ble relativt snart ferdige med sine kvoter ble det også mottatt en del 
telefoniske henvendelser om mulighet for å heve oppsynet eller eventuelt opprette fleksible felt. 
Det ble ikke mottatt skriftlige henvendelser om dette.  
  
Lofotoppsynet ble ledet av oppsynssjefen som disponerte fartøyet ”Royal Wiking” til både 
sjøgående kontroll og ressurskontroll under landing.  
 
2010 var første året at GPS-posisjonene for havdeling var benyttet som retningsgivende foran de 
gamle mèene. Samtlige utvalgsmedlemmer og varamedlemmer var tilskrevet angående denne 
endringen i juni 2009 med frist for tilbakemelding satt til utgangen av september.  
Det var kun telefoniske tilbakemeldinger, hvor det ikke var motforestillinger til at de faste mèene 
etter hvert kan avvikles.  
 
 
Ut fra de erfaringer som Utvalgsformannen og Oppsynssjefene sitter inne med fungerte 
Lofotoppsynet tilfredsstillende i den tiden oppsynet var satt. 
 
 
Utvalgsarbeidet: 
 
I tillegg til møtet på Leknes som er omtalt i ”innledningen” ble det avholdt møte i utvalget for 
Røst distrikt den 20.4.2009.   
 
Fleksible ordninger: 
 
Fleksibel bruk av utlagte fiskefelt i Lofoten betyr at felt som står ledig kan benyttes av andre 
redskaper enn den redskapsgruppe som feltet tilhører. Dette er ordninger som utvalgene har 
kommet frem til for å utnytte fiskehavet mer rasjonelt. Når den enkelte redskapsgruppe krever å 
få bruke hele feltet sitt, må de øvrige redskapsgrupper trekke seg ut til angitte tidspunkt. 
Ordningen administreres av Utvalgsformannen som klarerer bestemmelsene med 
utvalgsmedlemmene. Endringene trer i kraft med 24 timers varsel og kunngjøres over 
oppsynsbåtenes VHF i gjeldene områder.  
I 2010 var det ikke behov for å oppheve eller gjeninnføre fleksibel bruk av utlagte fiskefelt.  
 
Distribusjon og kunngjøringer av forskriftene: 
 
I likhet med tidligere år ble forskriftene lagt ut på Fiskeridirektoratets internettsider sammen med 
kartene for havdelingen. I tillegg ble det trykket opp 300 eksemplarer som ble distribuert 
gjennom Fiskeridirektoratet regionalt og Lofotoppsynets personell. 
 
 
AKTIVITETSKART FOR UTVALGSARBEIDET 2009/2010 
 
 
Møtedato 
 
Utvalg 
 
Saker  
 
 
24.04.09 
 
 
Røst 
 
Behandling av henvendelse fra 
Fiskarlaget Fram om bedre 
tilrettelegging av hav for 
juksaflåten  
 
 
05.04.10 
 
Oppsynssjefen 
 
Oppsynet blir satt kl 0000 for 
Røst og Værøy oppsynsdistrikt 
 
25.04.10 
 
Oppsynssjefen 
 
Oppsynet blir hevet kl 2400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
